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عجسلا و سانلجا اجّنلا ةنيفس تنم" باتك فية"  ّيمرضلحا نًسم نب لماسل 
Al-Jinaas dan Al-Saja’ dalam Kitab Matan Safiinah al-Najaah karya Salim 
bin Sumair Al-Hadramiy 
 Setiap bahasa memiliki unsur keindahan tertentu di dalamnya. Salah satu 
unsur keindahan dalam bahasa Arab dapat di pelajari dalam ilmu Badi’ yang 
menjadi bagian dari ilmu Balaghah. Ilmu Badi’ adalah ilmu yang mempelajari 
tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi makna ataupun lafadznya. 
Sedangkan objek kajian ilmu Badi’ adalah upaya untuk memperindah bahasa dari 
susunan lafadz (Muhassinat Lafdhiyyah) maupun makna (Muhassinat 
Ma’nawiyyah). Maka, keindahan bahasa Arab tidak dapat dirasakan tanpa 
memahami keduanya yaitu muhassinat lafdhiyyah dan muhassinat  ma’nawiyyah. 
 Berdasarkan keterangan di atas, pada penelitian ini peneliti menggunakan 
salah satu dari objek kajian ilmu Badi’ dengan melihat segi keindahan lafadh 
suatu kalimat sebagai suatu pendekatan. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk 
meneliti Muhassinat Lafdhiyyah yang terdapat dalam kitab matan safiinah al-
najaah. Kitab matan safiinah al-najaah adalah kitab fiqih yang memuat tujuh 
puluh delapan pasal dengan bermadzhab imam Syafi’i, kitab ini di susun oleh 
Syaikh Salim bin Sumair Al Hadhramiy dan wafat pada tahun 1271 H. Oleh 
karena, peneliti mengkhususkan permasalahan yang dikemukakan pada 
pembahasan ini adalah (i) apa macam-macam jinas dalam kitab matan safiinah al-
najaah, (ii) apa macam-macam saja’ dalam kitab matan safiinah al-najaah. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan ilmu Balaghah, disebut kualitatif karena dalam pengumpulan 
data dan penafsirannya peneliti tidak menggunakan rumus-rumus statistik. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati, yang mana data dalam penelitian ini diperoleh dari seluruh kata atau 
kalimat yang terdapat dalam kitab matan safiinah al-najaah yang merupakan jinas 
dan saja’. 
 Adapun beberapa hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, adalah 
(i) macam-macam jinas dalam kitab matan safiinah al-najaah meliputi jinas 
ghairu tam mudhari’ dan jinas ghairu tam naaqis (ii) macam-macam saja’ dalam 
kitab matan safiinah al-najaah meliputi saja’ muttharaf, saja’ mutawazi, dan 
saja’ murrasha’. 
 
Kata Kunci : Al-Jinaas dan Al-Saja’, Kitab Matan Safiinah al-Najaah. 
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 الفص  الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
فيها. و العناصر اتٞمالية بُ اللغة العربية لكل لغة عناصر تٚالية مضمونة 
مدروسة بالكثرة بُ علم البديع الذي ىو جزء من علم البلاغة. و علم البديع مرتبط 
 بتحستُ اللغة و ىو جانب من اتٞوانب اتٞمالية بُ اللغة العربية.
البلاغة لغة الوصول والإنتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليو، وبلغ الركب 
دينة إذا انتهى إليها ومبلغ الشي  منتهاه. وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ : إذا أحسن ات١
والبلاغة بُ الاصطلاح تأدية ات١عتٌ اتٞليل واضحا بعبارة صحيحة . ٔالتعبتَ عما بُ نفسو
نفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيو، الفصيحة، ت٢ا بُ 
    ٕوالأشخاص الذين يخاطبون.
ويتكون علم البديع من المحسنات اللفظية و المحسنات ات١عنوية. وقد اّتضح أّن 
للمحسنات اللفظية و ات١عنوية دورا ىاّما بُ معرفة تٚال اللغة العربية. فأرادت الباحثة أن 
 تأخذ المحسنات اللفظية موضوع تْثها بتطبيقها بُ كتاب متن سفينة النجاة.
كتاب سفينة النجاة ات١شهور تٔتن سفينة النجا. للشيخ سالم بن عبد الله بن 
سعيد بن تٝتَ اتٟضرمي. ىو كتاب الفقو على ات١ذىب الشافعي و ىو كتاب أساسي 
ساذج للمبتدئتُ إضافة إلى كونو مدروسا بُ معظم ات١عاىد الإسلامية تّاوى. و ذلك كلو 
.تاب ات١ذكور من المحسنات اللفظيةالباحثة أن تكشف ما كان بُ الك دفع
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 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تٖاول الباحثة الإجابة عليها فهي :
 ما أنواع اتٞناس بُ كتاب "متن سفينة الّنجاة" ؟ .ٔ
 ما أنواع السجع بُ كتاب "متن سفينة الّنجاة" ؟ .ٕ
 أهداف البحث . ج
 يسعى ىذا البحث إلى تٖقيقها فهي ما يلي :أما الأىداف التي 
 ت١عرفة أنواع اتٞناس بُ كتاب "متن سفينة الّنجاة". .ٔ
 ت١عرفة أنواع السجع بُ كتاب "متن سفينة الّنجاة". .ٕ
 أهمية البحث . د
 أما أهمية ىذا البحث، فهي تنقسم إلى قسمتُ :
 الأهمية النظرية .ٔ
المحسنات اللفظية و الأهمية النظرية بُ ىذا البحث ىي أسهم العلوم بُ 
يتعلمها بالأمثلة التوضيحية ما ىي المحسنات اللفظية ات١وجودة بُ كتاب "متن 
 سفينة الّنجاة".
 الأهمية التطبيقية .ٕ
 وتنقسم الأهمية التطبيقية إلى ثلاثة أقسام :
 أ). للباحثة
الأهمية التطبيقية للباحثة ىي التعمق بُ تراث العلم اتٞديد و زيادة آفاق 
 بُ المحسنات اللفظية بُ كتاب "متن سفينة الّنجاة" .علمية 
 ب). للقارئ
الأهمية التطبيقية للقارئ ىي ازدياد العلم اتٞديد بُ المحسنات اللفظية بُ  
 كتاب "متن سفينة الّنجاة" .
 



































 ج). ت١كتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتٟكومية
ية اتٟكومية ىي ازدياد الأهمية التطبيقية ت١كتبة جامعة سونن أمبيل الإسلام
المجموعة اتٞديدة بُ البحث التكميلي بُ المحسنات اللفظية بُ كتاب "متن 
 سفينة الّنجاة" .
 
 توضيح الدصطلحات . ه
موضوع ىذا البحث ىو "المحسنات اللفظية بُ كتاب متن سفينة الّنجاة"، 
 وستوضح الباحثة مصطلحات ات١وضوع فيما يلي :
 
 المحسنات اللفظية .ٔ
 المحسنات اللفظية، ىي التي يكون التحستُ بها راجعا إلى اللفظ 
. وىي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : اتٞناس ٖأصالة وإن حسن ات١عتٌ أحيانا تبعا
 و السجع و الإقتباس.
 
 كتاب متن سفينة الّنجاة .ٕ
و مؤلف ىذا الكتاب ىو ىو كتاب الفقو على مذىب الإمام الّشافعي رضي الله عنه. 
ه. و ات١راد من ات١وضوع  ٕٔٚٔ سنةالشيخ العالم الفاضل سالم بن تٝتَ اتٟضرمّي، ات١توبَ 
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 البحث حدود . و
 ركزت الباحثة تْثها فيما وضع لأجلو لكي لا يتسع إطارا وموضوعا فحددتو 
 :بُ ضوء ما يلى
نظرا الى حدود قدرة الباحثة ووسعة ت٣ال البحث وكثرة العناصر البلاغية،  .ٔ
أرادت الباحثة تٖديد تْثها من بعض عناصر المحسنات اللفظية منها اتٞناس، 
 والسجع فقط ولا غتَىا بُ كتاب متن سفينة الّنجاة.
اس و السجع تبحث الباحثة كل ما يضمنو كتاب متن سفينة الّنجاة من اتٞن .ٕ
 من الفصل الأول إلى الفصل الآخر.
 
 الدراسات السابقة . ز
سبقت البحوث بُ كتاب متن سفينة الّنجاة من ناحية المحسنات اللفظية، 
 منها :
عفيتي ، من شعبة اللغة العربية و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة  .ٔ
) Aٖٕٙٓٓٔٔٓالتسجيل (سنن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا برقم 
م تٔوضوع "المحسنات اللفظية بُ شعر أضحى التنائي  ٕٚٔٓتّٗرجت سنة 
بديلا من تدانينا لابن زيدون (دراسة بلاغية)". استعملت الباحثة بُ تْثها 
مدخل البحث الكيفي و الوصفي و من حيث نوعو فهو التحليلي البلاغي. 
ائي بديلا من تدانينا لابن و تكون المحسنات اللفظية بُ شعر أضحى التن
 زيدون ىي اتٞناس و السجع  و الإقتباس.
لا يختلف ىذا البحث بالبحث الذي ستقدمو الباحثة، من ناحية الإطار 
النظري بُ المجال البلاغي خاصة بُ المحسنات اللفظية. و الفرق بينهما ىو بُ 
اس بُ ات١يدان التطبيقي، فإن الأول ىو كشف اتٞناس و السجع و الإقتب



































شعر أضحى التنائي بديلا من تدانينا لابن زيدون، و أما الثانى فهو كشف 
 اتٞناس و السجع فقط بُ كتاب متن سفينة الّنجاة. 
سيتي فريدة ، من شعبة اللغة العربية و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية  .ٕ
جامعة سنن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا برقم التسجيل 
م تٔوضوع "المحسنات اللفظية بُ   ٕٙٔٓ) تّٗرجت سنة Aٕٜٕٕٓٔٔٛ(
كتاب مناقب الفيض الرتٛاني للشيخ عبد القادر اتٞيلاني (الدراسة 
البلاغية)". استعملت الباحثة من نوع البحث التحليلي البلاغي بٍ استعمل 
الطريقة الوثائق و تٖليلها بالتحليل الكيفي. بٍ المحسنات اللفظية بُ ىذا 
 بيانات منها اتٞناس و السجع و الإقتباس.   ٘ٔب يعتٍ الكتا
لا يختلف ىذا البحث بالبحث الذي ستقدمو الباحثة، من ناحية الإطار 
النظري بُ المجال البلاغي خاصة بُ المحسنات اللفظية. و الفرق بينهما ىو بُ 
ات١يدان التطبيقي، فإن الأول ىو كشف اتٞناس و السجع و الإقتباس بُ  
ناقب الفيض الرتٛاني للشيخ عبد القادر اتٞيلاني، و أما الثانى فهو  كتاب م
 كشف اتٞناس و السجع فقط بُ كتاب متن سفينة الّنجاة.
نوريا مصلحة ، من شعبة اللغة العربية و أدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية  .ٖ
جامعة سنن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا برقم التسجيل 
م تٔوضوع "المحسنات اللفظية بُ  ٕٚٔٓتّٗرجت سنة  )Aٖٕٖٔٔٔٔٔ(
ملحمة أبناء الرسول بُ كربلاء ت٠الد (دراسة بلاغية)". استعملت الباحثة 
منهجية البحث من نوع تْث التحليلي البديعي، بٍ استخدم البحث 
الوصفي يعتٍ وضحت صوار المحسنات اللفظية و وظائفها بوضع الكامل. و 
بيانات منها اتٞناس  ٕٗية بُ ذلك البحث يعتٍ منها يكون المحسنات اللفظ
 و السجع و الإقتباس.



































لا يختلف ىذا البحث بالبحث الذي ستقدمو الباحثة، من ناحية الإطار 
النظري بُ المجال البلاغي خاصة بُ المحسنات اللفظية. و الفرق بينهما ىو بُ 
لإقتباس بُ ات١يدان التطبيقي، فإن الأول ىو كشف اتٞناس و السجع و ا
ملحمة أبناء الرسول بُ كربلاء ت٠الد، و أما الثانى فهو كشف اتٞناس و 
 السجع فقط بُ كتاب متن سفينة الّنجاة.
تبحث الباحثة من ناحية الإطار  لا تٗتلف ىذه البحوث الثالثة بالبحث الذي 
الأول  النظري، يعتٍ عن المحسنات اللفظية و الفرق ىو من ناحية ات١وضوع أي ات١وضوع
بُ شعر أضحى التنائي بديلا من تدانينا لابن زيدون و ات١وضوع الثاني بُ كتاب مناقب 
الفيض الرتٛاني للشيخ عبد القادر اتٞيلاني و ات١وضوع الثالث بُ ملحمة أبناء الرسول بُ 













































 الفص  الثانى
 الإطار النظري
 علم البلاغة و المحسنات اللفظية و كتاب متن سفينة الّنجاة
 الدبحث الأول : علم البلاغة
 تعريف علم البلاغة .ٔ
صطلاح تأدية ات١عتٌ اتٞليل ، والبلاغة بُ الاٗالبلاغة لغة ىو الوصول والإنتهاء
نفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الواضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ت٢ا بُ 
 ٘الذي يقال فيو، والأشخاص الذين يخاطبون
 وتنقسم البلاغة إلى ثلاثة فنون ىي علم البيان وعلم ات١عانى وعلم البديع. 
 أنواع علم البلاغة .ٕ
 علم البيان  .أ 
ىو علم و اصطلاحا يضاح، ىو الكشف و الإعلم البيان لغة 
يستطاع تٔعرفتو إبراز ات١عتٌ الواحد بُ صور ت٥تلفة و تراكيب متفاوتة بُ 
بحث يعلم البيان  ٙوضوح الدلالة مع مطابقة كل منها مقتضى اتٟال.
 التشبيو و المجاز و الكناية. فيو
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 علم الدعاني .ب 
علم ات١عاني ىو أصول و قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام 
علم ات١عاني  ٚت١قتضى اتٟال تْيث يكون وفق الغرض الذي سيق لو.
 و كلام خبري و إطناب و غتَ ذلك. ئيكلام إنشا  فيوبحث ي
 علم البديع .ج 
على غتَ مثال سابق، وىو  علم البديع لغة ىو ات١ختًع ات١وجد
. البديع فعيل ٛمأخوذ من قوت٢م بدع الش ، وأبدعو اختًعو لا على مثال
 تٔعتٌ ُمفَعل أو تٔعتٌ مفعول، ويأبٌ البديع تٔعتٌ اسم الفاعل.
بُ قولو تعالى : "َبِدْيُع السََّمَواِت َواْلأَْرِض"
 اى مبدعها. ٜ
وات١زايا التي تزيد اصطلاحا ىو علم يعرف بو الوجوه،  علم البديع
الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقتو ت١قتضى اتٟال 
 .ٓٔووضوح دلالتو على ات١راد
 أنواع علم البديع .ٖ
 :ٔٔوينقسم علم البديع إلى قسمتُ 
ا راجعا إلى اللفظ أصالة وإن كون التحستُ بهيالمحسنات اللفظية ىي التي أ). 
 ات١عتٌ أحيانا تبعا.  حسن
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كون التحستُ بها راجعا إلى ات١عتٌ أولا يالمحسنات ات١عنوية ىي التي  ب).
وبالذات ثانيا. وإن كان بعضها قد يفيد تٖستُ اللفظ. والتقريب ت١عرفة 
المحسنات ات١عنوية أنو لو غتَ اللفظ تٔا يرادفو لم يتغتَ المحسن ات١ذكور تٓلاف 
ني وىو دلالة التحستُ إلى ما المحسنات اللفظية فعلامتها أنها لو غتَ اللفظ الثا
 يرادفو زال ذلك المحسن.
 الدبحث الثاني : المحسنات اللفظية
 تعريف المحسنات اللفظية .ٔ
تٖسينا فهو ت٤سن أي زينو وجعلو  –يحّسن  -لغة تٚع من حّسن لمحسناتا
وأما الألف والتاء فيو فدلالة على تٚع ات١ؤنث السالم . وأما اللفظية لغة فهي  ٕٔحسنا.
من كلمة اللفظ معنها رمي بو وطرح بو والياء نسبو. وأما اصطلاحا فهو ما يلفظ بو من  
فالمحسنات اللفظية إذن ما تٖسن اللفظ أي الكلمات أو الكلام،  ٖٔكلمات أو الكلام.
 ي للمحسنات اللفظية.ىذا ما تتعلق بات١عتٌ اللغو 
ا كون التحستُ بهيفهي التي  اللفظية صطلاحى ت٢ذه المحسناتلاوأما ات١عتٌ ا
ات١عتٌ أحيانا تبعا. أو تزيتُ الألفاظ بالألوان البديعية  راجعا إلى اللفظ أصالة وإن حسن
  ٗٔمن تٚال اللفظ.
 أنواع المحسنات اللفظية .ٕ
ثلاثة أقسام ىي اتٞناس والسجع أما أنواع المحسنات اللفظية فتنقسم إلى 
 و فيما يلي بيان عن ذلك الأنواع الثلاثة :  والإقتباس.
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من أنواع المحسنات اللفظية ىي اتٞناس، أن يتشابو اللفظان بُ النطق و يختلفا بُ 
. اتٞناس ىو لغة مصدر جانس الشي  ٘ٔات١عتٌ و يقال "التجنيس و المجانسة و التجانس"
معو بُ اتٞنس. واصطلاحا اتٞناس ىو تشابو الكلمتتُ بُ اللفظ مع  شاكلة واتٖد
َيَُْنُس ىو تشابو الكلمتتُ بُ  –. وات١عتٌ الأخر اتٞناس من َجُنَس ٙٔاختلاف بُ ات١عتٌ
 ٚٔ. اللفظ كلو ت٨و "العتُ" اي الباصرة و "العتُ" اي ينبع ات١اء
 و ينقسم اتٞناس الى قسمتُ :
 الجناس التام . أ
ىو ما اتفق فيو اللفظان بُ أربعة أشياء، و ىي : نوع اتٟروف اتٞناس التام 
 .ٛٔوعددىا وىيئاتها وترتيبها مع اختلاف بُ ات١عتٌ
وىذا النوع من اتٞناس ينقسم بدوره إلى نوعتُ اتٞناس التام : اتٞناس التام ات١فرد 
 و اتٞناس التام ات١ركب، و ىي :
 
 جناس تام مفرد. ٔ
 أ). جناس تام مفرد ت٦اثل
اتٞناس تام مفرد ت٦اثل ىو ما اتفقت فيو الكلمتان ات١تجانستان بُ نوع 
الأحرف وعددىا و ىيئاتها وترتيبها، وكانتا من نوع واحد من أنواع الكلمة، 
 .ٜٔاتٝتُ أوفعلتُ أو حرفتُ
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 و من أمثلة اتٞناس التام ات١ماثل بتُ اتٝتُ، قال تعالى : 
ُجرُِمْوَن َما لَِبث ُْوا َغي ْ َر  السَّاَعة ُ" َوي َْوَم ت َُقْوُم 
، َكَذِلَك    َساَعة ٍي ُْقِسُم ات١
  " والسَّاَعُة  . فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال ىو بتُ "َٕٓكان ُْوا ي ُْؤَفُكْوَن"
" ، وهما اتٝان الأول تٔعتٌ "يوم القيامة"، والثاني تٔعتٌ "َساَعة ٍ
 "الوقت".
 ت٢م : و من أمثلة اتٞناس التام ات١ماثل بتُ فعلتُ، قو   
ِباْت٢َْيَجاِء َفلاََيِكلُّ....." َيْضِرب ُِبالب َْيَداِء َفَلا َيِضلُّ، و َ َيْضِرب ُ"ُفَلاٌن 
. ٕٔ
، وهما فعلان.  َيْضِرُب و " َيْضِرُب" فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال ىو بتُ "
 الأول تٔعتٌ "قطع ات١سافة"، والثاني تٔعتٌ "اتٟمل على الأعداء".
 ت١ماثل بتُ حرفتُ، قوت٢م :و من أمثلة اتٞناس التام ا 
. فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال ىو  ٕٕينزل صيفا" قدينزل ات١طر شتاء و  قد"
، وهما حرفتُ. الأول تٔعتٌ "للتكثتَ"، والثاني تٔعتٌ  "قد" و "قد" بتُ  
 "للتقليل".
 
 ب). جناس تام مفرد مستوبَ
ىا اتٞناس ات١ستوبَ ىو ما اتفقت فيو الكلمتان بُ نوع الأحرف وعدد 
وىيئاتها وترتيبها واختلفتا بُ نوع الكلمة، بأن تكون إحداهما فعلا ً
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والأخرى اتًٝا أو حرفًا، أو إحداهما اتًٝا، أو حرفًا والأخرى فعلا.ً أو 
 .ٖٕاختلف اللفظان من نوعتُ كاسم و فعل، أو حرف
 و من أمثلة اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ الاسم و الفعل قول الشاعر : 
فلْم يُكْن   *  إَلى ردِّ أَْمِر ِالله ِفْيِو سبيُل. فاتٞناس  َيْحَيال ِ َيحَْتِ ُو "َوَتَّٝي ْ ت ُ
" ، وهما اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ الاسم َيحَْياو " َيحَْتِ" بُ ىذا ات١ثال "
 .ٕٗو الفعل. الأول تٔعتٌ "اسم" ، والثاني تٔعتٌ "فعل" 
 الاسم :و من أمثلة اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ اتٟرف و  
أسناني". فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال  بُحفرة فسقطت من  بُ"ىويت 
"، وهما اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ اتٟرف و الاسم. الأول بُ" و "بُ"
 .ٌٕ٘م)"حرف جر"، والثاني تٔعتٌ "اسم (ف َحرف تٔعتٌ "
و من أمثلة اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ فعل و اتٟرف، منو قول  
 الشاعر:
أنَّو مازال بُ الشِّ ْعِر شادًيا.  علىُو بُ عاِلم الشِّ ْعرَِفْجَأًة  *  َت٧ْم ُ علا َ"
"، وهما اتٞناس التام ات١ستوبَ بتُ على" و "علافاتٞناس بُ ىذا ات١ثال "
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 جناس تام مركب. ٕ
 .ٕٚمركًبا أو أحدهما مركًبا والآخر مفرًداىو ما كان كل لفظ من لفظيو   
 و ىذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام :
 كلاهما مركب (ملفق) .ٔ
ىي ان يكون اللفظان ات١تجانسان مركبا. و مثل بُ ىذا اتٞناس كقول أبي 
 الفتح البستي : 
 ".أَرَاَق َدِمي أََرَى َقَدِمي"ِإَلى حْتِفى سَعى َقَدِمي  *  
ات١ثال "أرى قدمي" و "اراق دمي". لأن اللفظتُ ات١تجانستُ  فاتٞناس بُ ىذا 
 ٕٛكلاهما مركب. الأول تٔعتٌ "ارى+قدم+ي"،و الثاني تٔعتٌ "اراق+دم+ي".
 أحدهما مركب .ٕ
ىي ان يكون احد اللفظتُ ات١تجانستُ احد هما مركب من الآخر مفرد. و 
 مثل بُ ىذا اتٞناس كقول أبي الفتح البستي أيًضا:
 ".َذاِىَبة ْ*  فَدْعُو فدولُتُو   ِىَبة ْ َذاَلم َيُكْن "إذا َمِلٌك 
فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال قول "ذاىبة" و "ذاىبة" ىو جناس أحدهما مركب لأن 
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 مقرون أي متشابو .ٖ
  مع اتفاق اللفظتُ بُ ات٠ط.ىي ما كان اللفظ ات١ركب فيو مركبا من كلمتتُ
 مثال:
 "وسائلا*  واتٚع فواضلو لديو   وسائلا"قف طالبا فضل الإلو 
فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال قول "وسائلا" و "وسائلا". ىو جناس مقرون أي 
متشابو، لأن اللفظتُ ات١تجانستُ مركبا مع اتفاقة بُ ات٠ط. الأول تٔعتٌ 
 اني تٔعتٌ "تٚع من وسيلة"."و+سائل (اسم فاعل من سأل)"، و الث
 مفرق .ٗ
ىي ما كان اللفظان ات١تجانسان مركبا فيو من كلمتتُ مع اختلاف اللفظتُ 
 بُ ات٠ط. مثال:
 امراضياقومي مابي مرض واحد *  لكن بي عدة 
 أم راضولست ادري مع ذاكلو  *  أساخط مولاى 
ات١تجانستُ فاتٞناس بُ ىذا ات١ثال قول "امراض" و "أمراض". لأن اللفظتُ 
مركبا مع اختلاف بُ ات٠ط. الأول تٔعتٌ "تٚع من مرض"، والثاني تٔعتٌ 
 يرضى)".-"أم+راض (اسم فاعل من رضي
 
 الجناس غنً التام . ب
ىو ما اختلف فيو اللفظان بُ واحد أو أكثر من الأمور الأربعة ات١ذكورة وىي : 
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 الاختلاف بُ نوع اتٟروف (ات١ضارع أو اللاحق) .ٔ
ىو ما اختلفت فيو الكلمتان بُ نوع الأحرف، ويشتًط ألا يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف، فإن كان اتٟرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربتُ بُ 
 ات١خرج تٝي اتٞناس مضارًعا, وذلك على وجهتُ :
 ات١ضارعاتٞناس غتَ التام  
اتٞناس ات١ضارع ىو ما كان اتٟرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف 
 متقاربتُ بُ ات١خرج. أما كقول اتٟريري :
 ". طامسو طريق  دامس"بيتٍ و بتُ كتٌ ليلى 
فاتٞناس بُ الكلمتتُ "دامس" و "طامس". هما ت٥تلفان بُ احد 
 ٖٔالطاء".اتٟروف إلا انها مقاربان بُ ات١خرج لأن حرف "الدال" و "
 اتٞناس غتَ التام اللاحق 
اتٞناس اللاحق ىو ما كان اتٟرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف 
 . أما بُ قولو تعالى :ٕٖمتباعدين بُ ات١خرج
"لَُّمَزة ٍ همََُزة ٍ"َوْيٌل لُِّكلِّ 
 .ٖٖ
فاتٞناس بُ الكلمتتُ "َُهمَزٍة" و " لَُّمَزٍة ". هما ت٥تلفان بُ احد اتٟروف 
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 الاختلاف بُ عدد اتٟروف (الناقص) .ٕ
ىو ما اختلف فيو اللفظان بُ عدد الأحرف، وتٝي ناقًصا، لأن أحد 
اللفظتُ ينقص عن الآخر حرفًا أو حرفتُ، ولا يكون النقصان بأكثر من 
 ٖٗذلك، فمما نقص فيو أحد اللفظتُ عن الآخر حرفًا.
 اس غتَ التام ات١ذيّلاتٞن 
 فالأول يكون الاختلاف بأكثر من حرفتُ بُ آخره.
 فات١ذّيل، كقول أبي تّ٘ام :  -
*  تصول بأسياف قواض   عواصم ٍ عواص ٍ"يدّدون من أَيٍد 
قوضب". فاتٞناس بُ الكلمتان "عواص" و "عواصم" ىو 
 ٖ٘جناس مذيل لزيادة حرف ميم بُ اللفظ الثاني.
 ات١رادفاتٞناس غتَ التام  
 ىو ما كان بزيادة حرف بُ الأول.
 كقولو تعالى :  -
 الذكر". ت٣لسمحمد على  جلس"
فاتٞناس بُ الكلمتتُ "جلس" و "ت٣لس" . متوافقان بل تزاد ات١يم 
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 الاختلاف بُ ىيئة اتٟروف (المحرف) .ٖ
ىو ما اختلف فيو اللفظان بُ ىيئات الأحرف، أي بُ اتٟركات و 
 ٖٙواتفقا فيما عدا ذلك من نوع الأحرف وعددىا و ترتيبها. السكنات،
 كما بُ قولو تعالى : -
 ٖٚ.اْلُمْنَذرِْيَن". فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعِقَبُة مُّْنِذرِْين َ"َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفْيِهْم 
 الاختلاف بُ ترتيب اتٟروف (القلب) .ٗ
فيو  اتٞناس القلب ويسميو بعضهم "جناس العكس" وىو ما اختلفت
 ٖٛالكلمتان بُ ترتيب اتٟروف.
قلب الكل، ىو أحد اللفظتُ عكس الآخر بُ ترتيب حروفو كلها,   
فاتٞناس بُ  َٜٖلأْعَدائِِو". َحْتف َُلأْولَِيائِِو  ف َْتح ٌكما بُ قوت٢م: "ُحَساُمُو 
الكلمتان "ف َْتٌح" و "َحْتُف". وقد اختلفتا بُ ترتيب اتٟرفتُ الأول و 
 الأخر.
و ما اختلافت فيو الكلمتان بُ ترتيب بعض قلب البعض، وى 
اتٟروف. كما بُ قولو تعالى :"ِإّنيِ ْ َخِشْيُت َأْن ت َُقْوَل ف َرَّْقَت ب َْتَُ َبِتٌ 
ِإْسرآِءْيَل َولمَْ ت َْرُقْب ق َْوِلى"
. فاتٞناس بُ الكلمتتُ "بتُ" و "بتٌ". ٓٗ
 ٔٗوقد اختلفتا بُ ترتيب اتٟرفتُ الأختَين.
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 ٕٓٛنفس ات١رجع، ص. ٔٗ



































 تٞناس نوعتُ :ات١لحق البلاغيون با
 جناس الاشتقاق .ٔ
و ىو أن يَمع اللفظتُ الإشتقاق، تٔعتٌ أن يرجع اللفظان إلى أصل واحد بُ 
اللغة. و ىذا النوع من اتٞناس يكثر بُ كلام القدماء شعرًا و نثرا،ً و بُ النظم 
.كما بُ قولو تعالى : "َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّْيِن ٕٗالكرنً و اتٟديث الشريف كثتَ منو
. فاتٞناس بُ الكلمتتُ "أقم" و "القّيم". و يسمى بُ اتٞناس الإشتقاقى ٖٗالَقيِّْم"
 ٗٗلأن كلاهما مشتقان من بتُ كل "قام واليقيم".
 اتٞناس شبو الاشتقاق .ٕ
وىو أن يَمع اللفظتُ ما شبو الإشتقاق و معتٌ متشابهة الإشتقاق يعتٌ أن 
ثرىا، ولكن لا يرجعان إلى يوجد بُ اللفظ تٚيع ما بُ الآخر من اتٟروف أو أك
 .٘ٗأصل واحد كما بُ الاشتقاق ولذا كان شبيهابو
كما بُ قولو تعالى : "قَاَل ِإّنيِ ْ لَِعَمِلُكْم ِمَن اْلَقاِلْتَُ" 
. فاتٞناس بُ الكلمتتُ ٙٗ
"قال" و "قالتُ". ويسمى بُ اتٞناس شبو الاشتقاق لأن اللفظ "فقال" من 
 ٚٗالقول و اللفظ "قالتُ" من القالي.
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السجع بُ اللغة الكلام ات١قفى، أو موالاة الكلام على روي واحد، وتٚعو 
أسجاع وأساجيع، وىو ما خوذ من سجع اتٟمام، وسجع اتٟمام ىو ىديلو 
وترجيعو لصوتو. وبُ الاصطلاح البلاغة ىو تواطؤ الفاصلتتُ أو الفواصل على 
 . ٛٗمتقاربةحرف واحد أو على حرفتُ متقاربتُ أو حروف 
وبُ تعريف آخر السجع توافق الفاصلتتُ بُ اتٟرف الأختَ، وأفضلو ما 
تساوت فقره. السجع لا يخلو عن الفاصلة والفقرة. الفاصلة ىي الكلمة الأختَة 
من الفقرة أو القرينة. والفقرة أو القرينة تٔعتٌ واحد وىي اتٞملة التي تنتهي 
 بالفاصلة. وأما أفضلو ما تساوت فقره.
السجع ينقسم على ثلاثة أقسام، وىي السجع ات١طرف والسجع ات١رصع 
 والسجع ات١توازى، ستبينها الباحثة واحد فواحدا وىو :  
 
 السجع الدطرف .ٔ
 .ٜٗوىو ما اختلفت فيو الفاصلتان أو الفواصل وزًنا واتفقت رويا
 ات١ثال بُ شعر أبي ت٘ام : -
 "َزْنِديو أوَرى بو  َتِْٙدي*  وفاَض بو   َيِديَوأَث َْرْت ِبِو  ُرْشِدي"تٕلَّى بو 
". و نوع َزْنِدي، َتِْٙدي، َيِدي، ُرْشِديت٧د لفظ السجع بُ كلمتتُ " ُ
السجع ىو السجع ات١طرف، لأنهما متفقان بُ التقفية و ت٥تلفان بُ 
الوزن. فرشدي و يدي : ت٥تلفان وزًنا، متفقان روًيا، أما "ُرْشِدي وَتِْٙدي 
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فمتفقة بُ الروي و الوزن مًعا، و ات١راد بالوزن ىنا الوزن العروضي وَزْنِدي" 
 ٓ٘لا الصربُ.
 
 السجع الدرصع .ٕ
وىو أن يكون ما بُ إحدى القرينتتُ من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابلو من 
 .ٔ٘الأخرى وزًنا و تقفية
 كما بُ قولو تعالى : -
َبسِّااْتَِٞباُل  ُبسَّت ِ. و ََرجِّااَلأْرُض  ُرجَّت ِ"ِإَذا 
 .ٕ٘
بُ ىذه الأية سجع مرصع لأن فيها اتفاق الفاظ الفقرتتُ بُ الوزن والتقفية. و 
" ، ىاتان َبسِّا " و "َرجِّا " و "ُبسَّت ِو  ُرجَّت ِ اتفاق الوزن بُ أربعة كلمات "
 الكلمتان على وزن فعل.
 
 السجع الدتوازى .ٖ
 .ٖ٘وىو ما اتفقت فيو الفاصلتان فقط وزًنا و تقفية
 شعر ابن زيدون : ات١ثال بُ -
 َتَٕاِفي ْ َنا*   َوَناَب َعْن ِطْيِب لُْقَياَنا   َتَدانِي ْ َناَأْضَحى الت ََّناِئي َبديلا َِمْن 
". وتسّمى بالسجع  َتَٕاِفي ْ َنا " و " َتَدانِي ْ َنا ت٧د لفظ السجع بُ كلمتتُ "
لأنهما متفقان بُ الوزن و التقفية. مع أّن وزنهما "ت ََفاِعْيَل" وتقفيتهما (ن + 
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ا)، و نوع السجع ىو السجع ات١توازي، لأن اتفقتا الفاصلتتُ عند الفقرتتُ بُ 
 ٗ٘الوزن و التقفية.
 ج. الإقتباس 
الشريف دون أن ىو أن يضمن ات١تكلم كلامو شيئا من القرآن الكرنً أو اتٟديث  
يشعر بذلك بأن يقول "قال تعالى" أو "قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم". أو ت٨وه، فإن أشعر بذلك 
أو صرح بو فلا يكون اقتباًسا، بل يكون استشهاًدا أو استدلاًلا. و الاقتباس يكون بُ 
نبوي، أو أن الشعر كما يكون بُ النثر، ويَوز أن يحتفظ ات١قتبس بالنص القرآني أو ال
 ٘٘ينقلو إلى معتٌ آخر، كما يَوز لو أن يغتَ بُ الألفاظ ات١قتبسة تغتًَا يستًَا.
وبُ تعرف آخر ىو يتضمن النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرنً أو اتٟديث 
. كقول ٙ٘الشريف من غتَ دلالة على أنو منهما، ويَوز أن يغتَ بُ الأثر ات١قتبس قليلا
الأصفهاني : لا تغرنك من الظلمة كثرة اتٞيوش والأنصار إنما يؤخرىم ليوم عبد ات١ؤمن من 
تشخص فيو الأبصار، و ىذا القول يتكون من قول الشاعر وكلام الله، وقول الشاعر ىو 
م ليوم تشخص فيو الأبصار"، "لا تغرنك من الظلمة كثرة اتٞيوش والأنصار إنما يؤخرى
 ُٚ٘ىْم لِي َْوٍم َتْشَخُص ِفْيِو اْلأَْبَصاُر ".تعالى :" ِإنمَّ َا ي َُؤخِّ ر ُ مةوكل
 ليوم تشخص فيو الأبصار*     يؤخرىماتٞيوش والأنصار 
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 ٖٜٕ، ص. علم البديععبد الفتاح،  
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 و بيان من ذلك ات١ثال :
 بيان ِمن ْ الجملة الدقتسبة
يؤخرىم ليوم تشخص فيو 
 الأبصار




 سفينة الّنجاةالدبحث الثالث : لمحة عن كتاب متن 
كتاب سفينة النّجاة من الكتب ات١همة للمبتدئتُ بُ تعلم شرائع الدين اتٞزء 
ات١تعلق بالعبادات من فقو مذىب الإمام الشافعي رتٛو الله تعالى وأرضاه. و قد بلغ 
الاىتمام بهذا السفر الغاية، إذ لا يخلو طالب علم مبتدئ من حفظو، و قد ضم إلى 
 .ٛ٘العبادات مقدمة ىي لب ما يحتاج إليو من معرفة أصول الدين جانب مسائلو بُ فقو
وقد حظي الكتاب وىو مقدمة صغتَة بعناية و خدمة علماء كثتَين بتُ شارح 
لو وناظم. وكان مؤلفو رتٛو الله اختصر فيو ما يتعّلق بالعبادات البدنية، كالصلاة، وات١الية 
وي رتٛو الله بشرحو ات١سمى (كاشفة و ىي الزكاة، وعندما شرحو الشيخ محمد نووي جا
 .ٜ٘السجا)، أضاف إليو عبادة الصيام
وىذه الطبعة التي ىذه مقدمتها أضفنا إليها، زيادة عبادة اتٟج قام بإضافتها 
بعض طلبة العلم، و ىو الأستاذ محمد على باعطّية، تتميًما للفائدة، و حرًصا على أن 
 الّلطيف. ينتظم قسم العبادات كّلها بُ ىذا ات١ختصر
                                                           
فاكس : تٚيع اتٟقوق ت٤فوظة للناشر. -بتَوت-، (لبنانمتن سفينة النّجاة ، بُ ما يَب على العبد ت١ولاهسالم بن تٝتَ اتٟضرمي،  ٛ٘
 ٚم)، ط. الأولى، ص.  ٜٕٓٓ
 ٛنفس ات١رجع، ص.  ٜ٘



































شؤون سياسي وات٠بتَ بمؤلف ىذا الكتاب ىو العلامة ات١علم و القاضي وال
العسكرية الفقيو الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن ُتَٝتَ اتٟضرمي 
الشافعي. ولد بُ قرية ذي أصبح من قرى وادي حضرموت. و تربى و تعلم لدى أبيو 

















































 الفص  الثالث
 منهجية البحث
تٔعتٌ علم  dohteMتؤخذ كلمة منهجية البحث من ات١صطلح الإت٧ليزي، الأول ىو 
إشتقاقها من كلمتتُ  hcraeseRيبحث عن الطرق التي تٖصل عليها ات١قاصد. و الثاني 
فهي إلقاء البحث  hcraeseRأي البحث. وأما اصطلاح  hcraeSأي ات١راجعة و  eR
وأخذ ات٠طوات النظامية بُ تْث ات١سائل، ليقوم بها التحليل و عرض البيانات 
 ٓٙ والاستنتاج.
بُ ىذا الفصل الثالث : مدخل البحث وبيانات البحث و مصادرىا عرضت الباحثة 
و أدوات تٚع البيانات و طريقة تٚع البيانات وتٖليل البيانات و تصديق البيانات و 
 إجراءات البحث. و تأبٌ الباحثة بالبيان فيما يلي :
 مدخ  البحث ونوعه .أ 
استخدم ىذا البحث مدخل الوصفي الكيفي. وارتكز على بيان المحسنات 
سنة  )rolyaT(و تيلور  )namgiB(اللفظية بُ كتاب متن سفينة النجاه. شرح بغمان 
م، أن البحث الكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو البيانات الوصفية يعتٍ ٜ٘ٛٔ
ل. ويقال ىذا البحث كيفيا لأنو لا وّضح صور المحسنات اللفظية و وظائفها بتوضيح كام
أن ات١نهج الكيفي ىو  )gnoeloM(. شرح موليونج ٔٙيستخدم فيو اتٟساب الإحصائي
 )kitsitatS(البحث الذي حصل عليو منهج البحث الذي لم يستخدم ات١نهج الإحصائي 
أو ات١نهج الآخر. و قد ظهر ىذا التعريف بالاختلاف بتُ ات١نهج الكيفي و ات١نهج 
 ٕٙمي.الك
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انقسم البحث الكيفي إلى قسمتُ : البحث ات١كتّبي و البحث ات١يداّني. البحث 
ات١كتّبي ىو ما اعتمد على البيانات كّلها من ات١كتبة و يسمى البحث الكيفّي ات١كتّبي. 
مد على البيانات من ات١يدان أو ات١خبرين أو التوثيق ات١تعّلق وأّما البحث ات١يداّني فهو ما اعت
 ٖٙتٔدار البحث.
و من الشرح الّسابق، استخدمت الباحثة البحث الكيفي يعتٍ وضحت صور 
المحسنات اللفظية و وظائفها بُ كتاب متن سفينة الّنجاه بالكلمات بدون الأرقام. بٍ 
ر المحسنات اللفظية و وظائفها استخدمت الباحثة البحث الوصفي يعتٍ وضحت صو 
 بتوضيح كامل.
 
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
إن بيانات ىذا البحث ىي البيانات ات١تعلقة بالمحسنات اللفظية و أنواعها 
(اتٞناس و السجع) بُ كتاب متن السفينة الّنجاة. أما مصادر ىذه البيانات بُ ىذا 
 ataD(و البيانات الثانوية  )remirP ataD(البحث فتتّكون من البيانات الأساسية 
. و أما البيانات الأساسية فهي البيانات التي تٕمعها الباحثة وتسبطها و )rednukeS
فات١صادر الأساسية مأخوذة من كتاب متن سفتُ  ٗٙتوضحها من ات١صادر الأولى.
و  ٘ٙلات.الّنجاة. و البيانات الثانوية تؤخذ من ات١راجع الأخرى بُ النشرة العلمية أو المج
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 أدوات جمع البيانات .ج 
تستخدمها الباحثة ت١قياس ات١ظاىرة العالية أي  أدوات تٚع البيانات ىي الآلة التي
فعلى سبيل ات١ثال، استخدمت الباحثة الأدوات البشرية بُ تْثها عن  ٙٙالإجتماعية.
 المحسنات اللفظية.
أما أدوات تٚع البيانات التي استخدمها الباحثة بُ ىذا البحث فهي الأدوات 
 ٚٙالبشرية أي الباحثة نفسها. وىذا يعتٍ أن الباحثة تشكل أدوات تٞمع بيانات البحث.
 
 طريقة جمع البيانات .د 
ع البيانات ىي ات٠طوة ات٢امة من خطوات البحث. وإنها من اهمية طريقة تٚ
ىدف البحث لنيل البيانات. ولا تنال الباحثة البيانات ات١ناسبة بدون طريقة تٚع البيانات 
 ٛٙالصحيحة.
وطريقة  ٜٙقامت الباحثة على تٚع البيانات بأنواع اتٟالات و ات١صادر والطرق.
ريقة الوثائق.و طريقة الوثائق التي استخدمها الباحثة تٚع البيانات بُ ىذا البحث فهي ط
 ىي:
قراءة كتاب متن سفينة الّنجاة عدة مرّات لتستخرج منها البيانات التي  .ٔ
 تريدىا.
التقسيم و التصنيف على البيانات حسب ات١واد ات١راد حتى تشكلت البيانات  .ٕ
 حسب أنواع المحسنات اللفظية منها السجع و الاقتباس من كتاب متن
 سفينة الّنجاة.
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ات١ناقشة مع ات١شرف والأساتذة ت٦ا حّللتو الباحثة و تناقشو إلى ات١راجع  .ٖ
 ات١تنوعة، و أكثرىا من كتاب البلاغة التي تتعلق بالمحسنات اللفظية .
 
 تحلي  البيانات .ه 
بُ ىذه الفتًة شرحت الباحثة الطريقة التي استخدمتها الباحثة بُ تٖليل البيانات 
أن تٖليل  )namarebuH(و ىوبتَمان  )seliM(التي قد تٚعتها الباحثة قبلها. ورأى ميلاس 
البيانات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ىي تٖديد البيانات، و تصنيف البيانات، وعرض 
واستخدمت الباحثة ىذه الأقسام بُ تٖليل البيانات، و  ٓٚتها.البيانات و تٖليلها ومناقش
 ىي:
تٖديد البيانات : ىنا تٗتار الباحثة من البيانات عن المحسنات اللفظية و أنواعها  .ٔ
التي وقعت بُ كتاب متن السفينة الّنجاة (التى بً تٚعها) ما تراىا مهمة وأساسية 
 و أقوى صلة بأسئلة البحث.
ىنا تصنف الباحثة البيانات عن المحسنات اللفظية (الدراسة تصنيف البيانات :  .ٕ
البلاغية البديعية) التي وقعت بُ كتاب متن السفينة الّنجاة التي بً تٖديدىا 
 حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
عرض البيانات و تٖليلها و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن المحسنات  .ٖ
لبديعية) التي وقعت بُ كتاب متن السفينة الّنجاة التي اللفظية (الدراسة البلاغية ا
بً تٖديدىا و تصنيفها بٍ تفسرىا أو تصفها، بٍ تناقشها وتربطها بالنظريات التي 
 ت٢ا علاقة بها.
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 تصديق البيانات .و 
إن البيانات التي بً تٚعها وتٖليلها تٖتاج إلى التصديق، و تتبع الباحثة بُ 
 طرائق التالية :تصديق بيانات ىذا البحث ال
مراجعة مصادر البيانات وىي الكلمات و اتٞمل التي تنص المحسنات اللفظية  .ٔ
 بُ كتاب متن سفبنة الّنجاة.
الربط بتُ البيانات التي بً تٚعها تٔصادرىا. أي ربط البيانات عن المحسنات  .ٕ
اللفظية (الدراسة البلاغية البديعية) التي وقعت بُ كتاب متن سفينة الّنجاة 
 لتي بً تٚعها و تٖليلها و تصنيفها).(ا
مناقشة البيانات مع الزملاء و ات١شرف أي مناقشة البيانات عن المحسنات  .ٖ
اللفظية (الدراسة البلاغية البديعية) التي وقعت بُ كتاب متن سفينة الّنجاة 
 (التي بً تٚعها و تٖليلها و تصنيفها) مع الزملاء و ات١شرف.
 
 إجراءات البحث .ز 
 ثة بُ إجراء تْثها ىذه ات١راحل الثلاث التالية :تتبع الباح
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة بُ ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثها و  .ٔ
تركيزه، و تقوم بتصميمو، و تٖديد أدواتو، و وضع الدراسة السابقة التي ت٢ا 
 علاقة بو، وتناول النظريات التي ت٢ا علاقة بو.
ببحثها بُ ىذه ات١رحلة تْمع البيانات و تٖليلها  مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة .ٕ
 و تصنيفها و مناقشتها.
مرحلة الإنهاء : بُ ىذه ات١رحلة تكمل الباحثة تْثها و تقوم بتغليفو و تٕليده.  .ٖ
بٍ تقدمو للمناقشة للدفاع عنو، بٍ تقوم بتعديلو و تصحيحو على أساس 
 ملاحظات ات١ناقشتُ.
 



































 الفص  الرابع
 عرض البيانات و تحليلها
تركز الباحثة بُ ىذا الفصل البحث بُ أنواع اتٞناس و أنواع السجع بُ كتاب  
متن سفينة النجاة. فاتٞناس و السجع يتضّمنان بُ المحسنات اللفظية. وفيما يلي 
كتاب متن سفينة النجاة و ات١بحث الثاني أنواع مبحثان، ات١بحث الأول أنواع اتٞناس بُ  
 السجع بُ كتاب متن سفينة النجاة.
 
 أنواع الجناس في كتاب متن سفينة النجاة   .ٔ
سبق الذكر بُ الفصول السابقة أن اتٞناس لغة مصدر جانس الشي  شاكلة 
واتٖد معو بُ اتٞنس. واصطلاحا اتٞناس ىو تشابو الكلمتتُ بُ اللفظ مع 
و ينقسم اتٞناس الى قسمتُ هما اتٞناس التام و اتٞناس غتَ . ٔٚات١عتٌ اختلاف بُ
 التام. وجدت الباحثة بُ كتاب متن سفينة النجاة يعتٍ اتٞناس غتَ التام فقط.
اتٞناس غتَ التام ىو ما اختلف فيو اللفظان بُ واحد أو أكثر من الأمور 
. أما ما وجدتو ٕٚوترتيبهاالأربعة ات١ذكورة وىي نوع الأحرف وعددىا وىيئاتها 
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 الاختلاف بُ نوع اتٟروف (ات١ضارع أو اللاحق) .ٔ
ىو ما اختلفت فيو الكلمتان بُ نوع الأحرف، ويشتًط ألا يقع 
بأكثر من حرف، فإن كان اتٟرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف  الاختلاف
 متقاربتُ بُ ات١خرج تٝي اتٞناس مضارًعا, وذلك على وجهتُ :
 اتٞناس غتَ التام ات١ضارع 
اتٞناس ات١ضارع ىو ما كان اتٟرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف 
 متقاربتُ بُ ات١خرج. مثال :
وَالرُّْكبَِة ،  السُّرَّة ِعَوْرَُة الرَّجُِل مُطْلًَقا وَاْلأَمَِة بُ ْالصََّلاِة : مَا ب ْتَُ  
بُ ْالصََّلاِة : تَِٚ يْع ُبََدنهَا مَا ِسوَى اْلوَْجِو وَاْلَكفَّْتُِ  اتُٟرَّة َِو عَورَة ُ
 (َفْصٌل اْلَعْورَاُت) *
اتُٟرَِّة "، ىذان اللفظان "‌‌السُّرَِّة " و‌وجد اتٞناس بُ لفظ "
يدلان على اتٞناس غتَ التام بأن يختلف فيو اللفظان و لأنهما 
متشابهان بُ االنطق و يختلفان بُ واحد من الأمور الأربعة 
السُّرَِّة ‌(نوع اتٟروف) يعتٍ ("س" و "ح"). أما معتٌ اللفظ "
اتُٟرَِّة " ىي ‌" فهي الوقبة التى بُ وسط البطن، و معتٌ "
 ف الأمة.خلا
َشي ٍْ ِمث ْلَو ُوَزَاد َقَِليلا ً،  ُكل ِّ ِظلُّ وََأوَُّل وَْقِت اْلعَْصِر : ِإذَا صَاَر  
وَآِخرُه:ُ غُرُْوُب الشَّْمِس * اَلأْشَفاُق ثلاَثٌَة : َأْتَُٛر وََأْصَفر ُ
 وأَب ْيَُض ، اْلأَْتَُٛر : مَغِْرٌب ، وَاْلأَْصَفُر َو اْلأَب ْيَُض ِعَشاٌء *
 ٌل بُْ َأْوقَاِت الصََّلاِة)(َفص ْ
ُكلِّ "، ىذان اللفظان ‌ِظلُّ " و "‌وجد اتٞناس بُ لفظ "
يدلان على اتٞناس غتَ التام بأن يختلف فيو اللفظان و لأنهما 
متشابهان بُ االنطق و يختلفان بُ واحد من الأمور الأربعة 



































ِظلُّ " ‌(نوع اتٟروف) يعتٍ ("ظ" و "ك"). أما معتٌ اللفظ "
ُكلِّ " ىي ‌من السحاب : ما وارى الشمس، و معتٌ " فهي
 مصدر كل.
وََأوَُّل وَْقِت اْلعَْصِر : ِإذَا صَاَر ِظلُّ ُكّلِ َشي ٍْ ِمث ْلَو ُوَزَاَد قَِليلا ً،  
 َأْصَفر ُو َ َأْتَٛر ُوَآِخرُُه : غُرُْوُب الشَّْمِس * اَلأْشَفاُق ثلاَثٌَة : 
 ، وَاْلأَْصَفُر َو اْلأَب ْيَُض ِعَشاٌء * وأَب ْيَُض ، اْلأَْتَُٛر : مَغِْرب ٌ
 (َفْصٌل بُْ َأْوقَاِت الصََّلاِة)
َأْتَُٛر " و " َأْصَفُر "، ىذان اللفظان ‌وجد اتٞناس بُ لفظ "
يدلان على اتٞناس غتَ التام بأن يختلف فيو اللفظان و لأنهما 
متشابهان بُ االنطق و يختلفان بُ واحد من الأمور الأربعة 
‌اتٟروف) يعتٍ ("ح م" و "ص ف"). أما معتٌ اللفظ(نوع 
َأْتَُٛر" فهي ما كان لونو (اتٟمرة)، و معتٌ "َأْصَفُر" ىي ما  "
 كان لونو (الصفرة).
 الاختلاف بُ عدد اتٟروف (الناقص) .ٕ
ىو ما اختلف فيو اللفظان بُ عدد الأحرف، وتٝي ناقًصا، لأن أحد 
ولا يكون النقصان بأكثر من اللفظتُ ينقص عن الآخر حرفًا أو حرفتُ، 
 ٖٚذلك، فمما نقص فيو أحد اللفظتُ عن الآخر حرفًا.
 مثال :
ِباْلأُْوَلى * َو ِنيَّة ُاْتَْٞمِع ِفي ْهَا  اْلبََداءَة ُُشرُْوُط َتِْٚع الت َّْقِدنًِْ َأرْب َعَة ٌ: 
َتِْٚع * (َفْصٌل بُْ ُشُرْوِط  ب َي ْن َهُمَا * وَدَوَام ُاْلعُْذر ِاْلمُوَالاَُة * َو 
 الت َّْقِدنًِْ )
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وجد اتٞناس بُ لفظ " اْلَبَداَءُة " و "اْلُمَوالاَُة "، ىذان 
اللفظان يدلان على اتٞناس غتَ التام بأن يختلف فيو اللفظان 
و لأّنها متشابهان بُ النطق و يختلفان بُ واحد من الأمور 
اْلَبَداَءُة ‌). أما معتٌ اللفظ "ٙ+٘الأربعة (نوع العدد) يعتٍ (
اْلُمَوالاَُة" ىي أن يعاىد ‌" فهي مصدر من َبَداَء، و معتٌ "
 شخص شخصا آخر.
اْلوَْقُت  ضَاق َرََمضَاَن مََع َتَ٘كُّ ِنِو َحتىَّ  قَضَاء َوُت٤َرَّم ٌ، َكمَْن َأخََّر  
 (َفْصٌل بُْ ُحْكِم اِلإْفطَاِر بُْ َرَمَضاَن)  عَنْو ُ*
"، ىذان اللفظان  وجد اتٞناس بُ لفظ " َقَضاَء " و " َضاق َ
يدلان على اتٞناس غتَ التام بأن يختلف فيو اللفظان و لأّنها 
متشابهان بُ النطق و يختلفان بُ واحد من الأمور الأربعة 
َقَضاَء" فهي ‌). أما معتٌ اللفظ "ٖ+ٗ(نوع العدد) يعتٍ (
 َضاَق " ىي ضد وسع .‌عمل القاضى، و معتٌ "
 
 متن سفينة النجاة جدول الجناس  غنً التام في كتاب







 اِلإْيدِان ِ اَرَْكان ِ بُ  َفْصل ٌ الفص 
 َوِباْلي َْوم ِ*  َوُرُسِلو ِ*  وَُكتُِبو ِ*  َوَمَلاِئَكِتو ِ*  ِبالل ِ ت ُْؤِمن َ َأن ْ الجملة
 ت ََعاَلى  الله ِ ِمن َ َوَشرِّه ِ َخْتَِه ِ َوِباْلَقَدر ِ*  الآِخر ِ
 التام غتَ اتٞناس نوع الجناس
 من واحد بُ ويختلفان النطق بُ اللفظان يتشابو أن بالسب






































 ش" و" ي خ(" يعتٍ) اتٟروف نوع( الأربعة الأمور
 ")ر
 الثاني اللفظ و ،"اتٟسن" بات١عتٌ الأول فاللفظ الدعنى





 اْلَعْورَات ُ َفْصل ٌ الفص 
السُّرَِّة َعْوَرُة الرَُّجِل ُمْطَلًقا َواْلأََمِة بُْ الصََّلاِة : َما ب َْتَُ  الجملة
بُْ الصََّلاِة: تَِٚ ْيُع َبَدِنهَا َما  اتُٟرَّة َِوالرُّْكَبِة ، َو َعورَُة 
 ِسَوى اْلَوْجِو َواْلَكفَّْتُ ِ
 اتٞناس غتَ التام الجناس نوع
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
 الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("س" و "ح")
فاللفظ الأول بات١عتٌ "الوقبة التي بُ وسط البطن"،  الدعنى





 َفْصٌل بُْ َأْوَقاِت الصََّلاة ِ الفص 
َشْي ٍ ِمث َْلُو  ُكل ِّ ِظلُّ َوَأوَُّل َوْقِت اْلَعْصِر : ِإَذا َصاَر  الجملة
َوزَاَد قَِلْيًلا ، َوآِخرُُه : ُغُرْوُب الشَّْمِس * اَلأْشَفاُق 
َثلاَثٌَة : َأْتَُٛر َوَأْصَفُر وأَب َْيُض ، اْلأَْتَُٛر : َمْغِرٌب ، 
 َواْلأَْصَفُر َو اْلأَب َْيُض ِعَشاء ٌ
 اتٞناس غتَ التام الجناس نوع
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من           السبب



































 الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("ظ" و "ك")
من السحاب : ما وارى ‌فاللفظ الأول بات١عتٌ " الدعنى









 َأْوَقاِت الصََّلاة َِفْصٌل بُْ  الفص 
َوَأوَُّل َوْقِت اْلَعْصِر : ِإَذا َصاَر ِظلُّ ُكلِّ َشْي ٍ ِمث َْلُو  الجملة
َوزَاَد قَِلْيًلا ، َوآِخرُُه : ُغُرْوُب الشَّْمِس * اَلأْشَفاُق 
وأَب َْيُض ، اْلأَْتَُٛر : َمْغِرٌب ،  َأْصَفر ُو َ َأْتَٛر َُثلاَثٌَة : 
 َيُض ِعَشاء ٌَواْلأَْصَفُر َو اْلأَب ْ
 اتٞناس غتَ التام نوع الجناس
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("ح م" و "ص 
 ف")
فاللفظ الأول بات١عتٌ "ما كان لونو (اتٟمرة)"،  الدعنى




  َفْصٌل بُْ ُشُرْوِط َتِْٚع الت َّْقِدنً ِْ الفص 
ِباْلأُْوَلى * َو نِيَّة ُ اْلَبَداَءة ُُشُرْوُط َتِْٚع الت َّْقِدنًِْ أَْرب ََعٌة :  الجملة
 ب َي ْ ن َُهَما * َوَدَواُم اْلُعْذِر * اْلُمَواَلاة ُاْتَْٞمِع ِفي ْ َها * َو 
 اتٞناس غتَ التام نوع الجناس
يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من أن  السبب
 )ٙ+٘الأمور الأربعة (نوع العدد) يعتٍ (



































مصدر من َبَداَء"، فاللفظ ‌فاللفظ الأول بات١عتٌ " الدعنى










 َفْصٌل بُْ ُشُرْوِط اْتُُٞمَعة ِ الفص 
ِبالِِغْتَُ ُمْست َْوِطِنْتَُ *  َأْحرَارًا ذُُكْورًاَوَأْن َيُكْون ُْوا أَْربَِعْتَُ  الجملة
َوَألاَّ َتْسِبَقَها َولاَت َُقارِن ََها ُتَُٚعٌة بُْ تِْلَك اْلب ََلِد * َوَأْن 
 ي َت ََقدَّ َمَها ُخْطب ََتان ِ
 اتٞناس غتَ التام نوع الجناس
ويختلفان بُ واحد من أن يتشابو اللفظان بُ النطق  السبب
 )٘+ٙالأمور الأربعة (نوع العدد) يعتٍ (
فاللفظ الأول بات١عتٌ " تٚع من حرائر "، فاللفظ  الدعنى






 َفْصٌل بُْ َتْكِفْتُِ ااْلَمْيت ِ الفص 
 َولَِفاف ََتاِن* ِإزَار ٌَو  ِتَٜار ٌَقِمْيٌص َو  الجملة
 اتٞناس غتَ التام الجناسنوع 
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
 الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("خ م" و "ا ز")
فاللفظ الأول بات١عتٌ " كّل ما ستً "، فاللفظ الثاني  الدعنى
 بات١عتٌ " ملحفة "
 ٛ
 
 َرَمَضان ََفْصٌل بُْ ُحْكِم اِلإْفطَاِر بُْ  الفص 
َرَمَضاَن َمَع َتَ٘كُّ ِنِو َحتىَّ  َقَضاء ََوُت٤َرٌَّم ، َكَمْن َأخََّر  الجملة







































 اْلَوْقُت َعْنُو* َضاق َ
 اتٞناس غتَ التام نوع الجناس
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
 )ٖ+ٗالأمور الأربعة (نوع العدد) يعتٍ (
الأول بات١عتٌ " عمل القاضى"، فاللفظ الثاني فاللفظ  الدعنى











 َفْصٌل ِفْيَما َيِصُل ِإَلى اْتَْٞوِف َولاَي َُفطِّر ُ الفص 
َما َيِصُل ِإَلى اتَْْٞوِف بِِنْسَياٍن * َأْو َجْهٍل * َأْو ِإْكرَاٍه *  الجملة
َوِتََّرَياِن رِْيٍق تَٔا ب َْتَُ َأْسَنانِِو َوَقْد َعَجَز َعْن ت٣َِِّو لُِعْذرِِه 
* َوَما َوَصَل ِإَلى اْتَْٞوِف َو َكاَن ُغَباَر طَرِْيٍق * َوَما 
َدِقْيٍق * َأْو ُذَباًبا طَائِرًا َأْو َت٨َْوُه َوَصَل إِلَْيِو وََكاَن َغْرب ََلَة 
اِه نَِبيِِّو اْلَكرْنًَ ِتّ َ* َوُالله أَْعَلُم ِبالصََّواِب * َنْسَأُل َالله 
َأْن ُيخْرَِجِتٍْ ِمَن الدُّ ن َْيا ُمْسِلًما * َرُسْوِل  اْلَوِسْيم ِ
 اْلَمَلاِحِم * َحِبْيِب ِالله اْلَفاِتِح اْت٠َابً ِِ
 اتٞناس غتَ التام اسنوع الجن
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("ك ر" و "و 
 س")
فاللفظ الأول بات١عتٌ " من صفات الله تعالى و أتٝائو  الدعنى
"، فاللفظ الثاني بات١عتٌ " حسن الطّلعة / حسن 







































  بُْ َمَواِقْيِت اتَْٟجِّ َو اْلُعْمَرة َِفْصٌل  الفص 
*  َمَكانِيَّة ٌَو  َزَمانِيَّة ٌَولِْلَحجِّ َو اْلُعْمَرِة َمَواِقْيُت  الجملة
فَاْلِمي ْ َقاُت الزََّمانيُّ لِْلُعْمَرِة : بُْ ُكلِّ َوْقٍت ، َولِْلَحجِّ : 
بُْ َأْشُهرِِه ، َفَلا ُيحْرُِم ِبِو ِإلاَّ ِفي ْ َها ، َو ِىَي : َشوَّاٌل ، 
َوُذو اْلَقْعَدِة ،  َوَعْشُر لََياٍل ِمْن ِذْي اتِْٟجَِّة * َوِلأَْىِل  
ْغِرِب : اْتُْٞحَفُة ، َوِلأَْىِل اْلَمِدي َْنِة الشَّاِم َو ِمْصَر َو اْلم َ
 : ُذو اْتَُٟلي ْ َفة ِ
 اتٞناس غتَ التام نوع الجناس
أن يتشابو اللفظان بُ النطق ويختلفان بُ واحد من  السبب
 الأمور الأربعة (نوع اتٟروف) يعتٍ ("ز م" و "م ك")
"، فاللفظ الأول بات١عتٌ " الوقت قليلو و كثتَه  الدعنى










































 أنواع السجع في كتاب متن سفينة النجاة .ٕ
سبق الذكر بُ الفصول السابقة أن السجع، السجع بُ اللغة الكلام ات١قفى، أو 
موالاة الكلام على روي واحد، وتٚعو أسجاع وأساجيع، وىو مأخوذ من سجع اتٟمام، 
وترجيعو لصوتو. وبُ الاصطلاح البلاغي ىو تواطؤ الفاصلتتُ وسجع اتٟمام ىو ىديلو 
 . ٗٚأو الفواصل على حرف واحد أو على حرفتُ متقاربتُ أو حروف متقاربة
 ووجدت الباحثة أنواع السجع بُ كتاب متن سفينة النجاة، فيما يلي :
   
 السجع الدطرف .ٔ
 .٘ٚوىو ما اختلفت فيو الفاصلتان أو الفواصل وزًنا واتفقت رويا
 ات١ثال :
* وِباْلي َوِْم الآِخِر *  رُسُِلو ِ* و َ وَُكتُِبو ِ*  مَلاِئَكِتو َِأْن ت ُْؤِمن َِباِلل * و َ 
(َفْصٌل بُ اَرَْكاِن اِلإْيدِاِن).  وِباْلَقَدِر َختَِِْه وََشرِِّه ِمَن ِالله ت َعَاَلى *
إن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١طرف بأن اتفقت الفاصلتان 
 ه) و اختلفت بُ الوزن. -ه  -ة (هبُ التقفي
الثَّاِلُث : اْلِتَقاء  ُبََشرَبٌْ رَجٍُل وَاْمرَاءٍَة َكِبي ْرَيِْن َأْجنَِبي َّْتُِ ِمْن َغتَِْ  
: َمسُّ ق ُبُِل الآدَِميِّ َأْو حَْلَقِو دُبُرِِه ِببَْطِن الرَّاحَِة  الرَّاِبع ُحَاِئٍل * 
  ن ََواِقِض الُوُضْوِء)(َفْصٌل بُ ْ * اَلأصَاِبع َِأْو بُطُوِْن 
إن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١طرف بأن اتفقت الفاصلتان 
 ب ع) و اختلفت بُ الوزن. –بُ التقفية (ب ع 
                                                           
القاىرة : مؤسسة  –، (مدينة نصر البلاغة ومسائل البديععلم البديع,: دراسة تارحية وفنية لأصول بسيوني عبد الفتاح فيود،  ٗٚ
 ٜٕٛم)، ص.  ٕٔٔٓات١ختاار للنشر والتوزيع، 
القاىرة : مؤسسة  –، (مدينة نصر علم البديع,: دراسة تارحية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ٘ٚ
 ٕٜٕم)، ص.  ٕٔٔٓات١ختاار للنشر والتوزيع، 



































* اْلعَاِشُر : الطُّمَْأِني ْنَُة ِفيِْو * اْتَٟاِدى  مَرَّت َْتُ ِالتَّاِسع ُ: السُّجُوُْد  
 (َفْصٌل بُْ أَرَْكاِن الصََّلاِة ) * السَّْجَدت َْتُ ِعََشر َ: اتُٞلُْوس ُب ْتَُ 
إن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١طرف بأن اتفقت الفاصلتان 
 ي ن)، و اختلفت بُ الوزن. –بُ التقفية (ي ن 
 السجع الدتوازى .ٕ
 .ٙٚوىو ما اتفقت فيو الفاصلتان فقط وزًنا و تقفية
 ات١ثال :
 (َفْصٌل بُ أَرَْكاِن اِلإْسَلاِم) * الزََّكاة ِ * وَِإي ْتَاء ُ الصََّلاة ِوَِإقَام ُ 
إّن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١توازي بأن اتفقت فاصلتان 
 ا ة). –بُ الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية (ا ة 
: مَا أَوَْجَب  فَاْلأَْصغَر ُ اَلأْحَداُث اث ْنَاِن : َأْصغَُر َو َأْكب َُر ، 
 (َفْصٌل اَلأْحَداُث) ْسل َ*: مَا أَوَْجَب اْلغ ُ ، وَاْلأَْكب َر ُاْلوُضُوْء َ
إّن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١توازي بأن اتفقت فاصلتان 
 ر). -بُ الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية (ر 
* وَاْلَفرِْضيَُّة :  َعْصرًا الِفْعُل : ُأصَلِّ ي * وَالت َّعِْيْتُُ : ظُْهرًا َأو ْ 
 (َفْصٌل بُْ نِيَِّة الصََّلاِة)   * ف َرْضًا
تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١توازي بأن اتفقت فاصلتان إّن 
 ا). -بُ الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية (ا 
 السجع الدرصع .ٖ
وىو أن يكون ما بُ إحدى القرينتتُ من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابلو 
 .ٚٚمن الأخرى وزًنا و تقفية
                                                           
القاىرة : مؤسسة  –، (مدينة نصر علم البديع,: دراسة تارحية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديعني عبد الفتاح فيود، بسيو  ٙٚ
 ٖٜٕم)، ص.  ٕٔٔٓات١ختاار للنشر والتوزيع، 




































(َفْصٌل  ، َو مُت َوَّسِ طَة ٌ* ة ٌوُت٥َفَّف َ،  مُغَلَّظَة ٌ وَالنَّجَاسَاُت ثَلاٌث : 
 بُ اَْقَساِم النََّجاَسِة)
إّن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١رصع بأن اتفقت فيو ألفاظ 
الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية (ٌة) ، (ٌة). فالسجع ىو بتُ 
 "ُمَغلَّظٌَة"، " ُت٥َفََّفٌة "، أما الوزن فهو " ُمَفعََّلٌة"، " ُمَفعََّلٌة ".
 
بيانات، وأما أنواع  ٕٗع بُ كتاب متن سفينة النجاة يتكون من إن السج
السجع بُ كتاب متن سفينة النجاة فهو السجع ات١طرف و السجع ات١توازي و 
 السجع ات١رصع. فيما يلي :
 
 السجع الدطرف .ٔ
بيانات ، و  ٖٖكان السجع ات١طرف بُ كتاب متن سفينة النجاة يتكون من 
 ىي :
 
 كتاب متن سفينة النجاة  جدول السجع الدطرف في 
 و بعد تٖليل السجع ات١طرف، ستبحث الباحثة بُ اتٞدول، التالي :
 
 ٔ
 بُ أركان الإيدان الفص  
*  َوُرُسِلو ِ*  ُكتُِبو ِ* َو  َمَلاِئَكِتو َِأْن ت ُْؤِمَن ِباِلل * و َ الجملة
 َوِباْلي َْوِم الآِخِر * َوِباْلَقَدِر َخْتَِِه َوَشرِِّه ِمَن ِالله ت ََعاَلى 
                                                                                                                                                               
رة : مؤسسة القاى –، (مدينة نصر علم البديع,: دراسة تارحية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ٚٚ
 ٕٜٕم)، ص.  ٕٔٔٓات١ختاار للنشر والتوزيع، 



































 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ  التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 ه ") و اختلفت بُ الوزن –
 
 ٕ
 بُ النّية والّتًتيب الفص  
* َوَت٤َلَُّها : اْلَقْلُب ،  ِبِفْعِلو ِالنِّيَُّة : َقْصُد الشَّْي ِ ُمْقَتًًِنا  الجملة
َوالت ََّلفُُّظ ِبهَا ُسنٌَّة ، َوَوق ْ ت َُها : ِعْنَد َغْسِل َأوَِّل ُجْزٍء ِمَن 
 * اْلَوْجو ِ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ  التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 اختلفت بُ الوزن") و 
 
 ٖ
 بُ نواقض الوضوء الفص  
الثَّاِلُث : اْلِتَقاُء َبَشَرَبٌْ َرُجٍل َواْمرَاَءٍة َكِبي ْ َرْيِن َأْجَنِبي َّْتُِ  الجملة
: َمسُّ ق ُُبِل الآَدِميِّ َأْو َحْلَقِو الرَّاِبُع ِمْن َغْتَِ َحاِئٍل * 
 اَلأَصاِبع ُِدبُرِِه بَِبْطِن الرَّاَحِة أَْو بُطُْوِن 
 السجع ات١طرف نوع السجع
اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ب ع "  السبب
 و" ب ع ") و اختلفت بُ الوزن
 بُ أسباب الّتيّمم الفص   ٗ
َوَغي ْ ُر اْلُمْحت ََرِم ِستٌَّة : َتارُِك الصََّلاِة ، َوالزَّاني  الجملة 
اْلُمْحَصِن ، َو اْلُمْرَتدُّ ، َواْلَكاِفُر اْتَْٟربيُّ، َو اْلَكْلُب 



































 اْت٠ِْنزِي ْر ُ، َو  اْلَعُقْور ُ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ر")  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ر  السبب




 بُ شروط الّتيّمم الفص  
، َو َأْن  ي َْقِصَده َُوَألاَّ ُيخَاِلطَُو َدِقْيٌق َو َت٨ُْوُه ، َوَأْن  الجملة
َيدَْسَح َوْجَهُو َو يََدْيِو ِبَضْرب َت َْتُِ ، َو َأْن يُزِْيَل النََّجاَسَة 
 ق َب ْ َلو َُأوًَّلا ، َو َأْن َيََْتِهَد بُْ اْلِقب ْ َلِة 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه")  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 و اختلفت بُ الوزن
 
 ٙ
 بُ إزالة الّنجاسة الفص  
 ُحْكِميَّة ٌ، و َ َعْيِنيِّة ٌَواْلُمت ََوسِّ طَُة : ت َن ْ َقِسُم ِإَلى ِقْسَمْتُِ :  الجملة
* اْلَعْيِنيَُّة : الَِّتيْ َت٢َا َلْوٌن َو رِْيٌح َو طَْعٌم ، َفَلا بُدَّ ِمْن 
* َواْتُْٟكِميَُّة : الَِّتيْ َلا َلْوَن  طَْعِمَهاِإزَاَلِة َلْوِنهَا َوريحِْ َها و َ
 *َعَلي ْ َهاَوَلا رِْيَح َوَلا طَْعَم َت٢َا َيْكِفْيَك َجْرُي اْلَماِء 
 ات١طرفالسجع  نوع السجع
ة  و  -اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ي  السبب
ا ") و اختلفت  –ا " و " ه  -ة " و " ه  -" ي 
 بُ الوزن





































 بُ اتٟيض والّنفاس الفص  
: ِستّّ أَْو َسْبٌع  َغالُِبو ُأََقلُّ اْتَْٟيِض : ي َْوٌم َو لَي ْ َلٌة ، َو  الجملة
 : َتَْٜسَة َعَشَر ي َْوًما بَِلَيالِي ْ َها * َأْكث َرُه ُ، َو 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 ") و اختلفت بُ الوزن
 
 ٛ
 بُ أعذار الّصلاة الفص  
 النِّْسَيان ُ: الن َّْوُم ، َو  اث َْنان ِأَْعَذاُر الصََّلاِة  الجملة
 ات١طرفالسجع  نوع السجع
ن" و  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ا  السبب
 ن " ) و اختلفت بُ الوزن –" ا 
 
 ٜ
 بُ شروط الّصلاة الفص  
، َوالطََّهارَُة َعِن النََّجاَسِة بُْ الث َّْوِب  اْتََٟدث َْتُ َِطَهارَُة  الجملة
،  اْلِقب ْ َلة ِ، َواْسِتْقَباُل  اْلَعْوَرة ِ، َو َست ْ ُر اْلَمَكان َِواْلَبَدِن و َ
، َواْلِعْلُم ِبَفْرِضيَِّتَها ، َوَألاَّ ي َْعَتِقَد ف َْرًضا  اْلَوْقت َِوُذُخْوُل 
 اْلُمْبِطَلات ِِمْن ف ُُرْوِضَها ُسنًَّة ، َواجِتَناُب 
 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ن "  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ن  السبب
 ت") و اختلفت بُ الوزن –ة " و " ت  –و " ة 





































 بُ أركان الّصلاة الفص  
* اْلَعاِشُر : الطَُّمْأنِي ْ َنُة ِفْيِو ، َمرَّت َْتُِ التَّاِسُع : السُُّجْوُد  الجملة
 *السَّْجَدت َْتُ ِاْتَٟاِدى َعَشَر : اتُُٞلْوُس ب َْتَُ 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ن  –التقفية (بُ حرف " ي  اتفقت الفاصلتان بُ السبب
 ") و اختلفت بُ الوزن
 
 ٔٔ
 بُ شروط تكبتَة الإحرام الفص  
 ِباْلَعَربِيَّة َِأْن ت ََقَع َحالََة اْلِقَياِم بُْ اْلَفْرِض * َو َأْن َتُكْوَن  الجملة
 * اتََْٞلالَة ِ* َو َأْن َتُكْوَن بَِلْفِظ 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ة ")  –الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ة ‌اتفقت السبب




 بُ شروط الفاتٖة الفص  
* َو ُمرَاَعاُة  ُحُرْوِفَهاالت َّْرتِْيُب * َواْلُمَواَلاُة * َو ُمرَاَعاُة  الجملة
* َو َألاَّ َيْسُكَت َسْكَتًة َطوِي َْلًة َوَلا َقِصي ْ َرًة  َتْشِدْيَداِتهَا
* َواِقرَاَءُة ُكلِّ آَياِتهَا َوِمن ْ َها اْلِقرَاَءِة ي َْقِصُدِبهَا َقْطَع 
 * اْلَبْسَمَلة ُ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ا " و  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف ه  السبب 
 نة " ) و اختلفت بُ الوز  –" ة 





































 بُ رفع اليدين عند الّتكبتَ الفص  
ُيَسنُّ َرْفُع اْلَيَدْيِن بُْ أَْرب ََعِة َمَواِضَع : ِعْنَد َتْكِبي ْرَِة  الجملة
* َوِعْنَد  اِلإْعِتَدال ِاِلإْحرَاِم * َوِعْنَد الرُُّكْوِع * َوِعْنَد  
 * اَلأوَّل ِاْلِقَياِم ِمَن التََّشهُِّد 
 ات١طرفالسجع  نوع السجع
ل  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ل  السبب
 ") و اختلفت بُ الوزن
 
 ٗٔ
 بُ شروط الّسجود الفص  
* َوَألاَّ َيْسُجَد  لَِغْتَِه ِ* َوَعَدُم ات٢ُِويِّ  ِبرَْاِسو َِوالتََّحاُمُل  الجملة
َعَلى َشْي ٍ ي ََتَحرَُّك ِتَْرََكِتِو * َواْرتَِفاُع َاَساِفِلِو َعَلى 
 *ِفْيِو * َوالطَُّمْأنِي ْ َنُة  أََعالِْيو ِ
 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه "  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 ه ") و اختلفت بُ الوزن –و " ي 
 بُ أعضاء الّسجود الفص   ٘ٔ
* اْلَكفَّْتُِ * َوبُطُْوُن  اْتَٞب ْ َهة ُ:  َسب ْ َعة ُأَْعَضاُء السُُّجْوِد  الجملة
 *الّرِْجَلْتُ َِوالرُّْكب ََتاِن ، َوبُطُْوُن َأَصاِبِع 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ة "  –اتفقت الفاصلتان بُ  التقفية (بُ حرف " ة  السبب



































 بُ الوزنن ") و اختلفت  –و " ي 
 
 ٙٔ
 بُ تشديدات الّتشّهد الفص  
َتْشِدْيَداُت التََّشهُِّد ِإْحَدى َو ِعْشُرْوَن : َتٌْٜس بُْ  الجملة
و ِ* َوِستََّة َعَشَر بُْ  َأْكَمِلو ِ
 * أَق َلِّ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ  التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 الوزن") و اختلفت بُ 
 
 ٚٔ
 بُ أبعاض الّصلاة الفص  
* َوالصَّلاَُة َعَلى النَّبيِّ صلى  َوق ُُعْوُده ُالتََّشهُُّد اْلأَوَُّل *  الجملة
* َوالصََّلاُة َعَلى اْلآِل بُْ   ِفْيو ِالله عليو وسلم 
 *َوِقَياُمُو التََّشهُِّداَلأِخْتَِ* َو اْلُقن ُْوُت 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 ه ") و اختلفت بُ الوزن  –
 
 ٛٔ
 بُ مبطلات الّصلاة الفص  
* َوالنُّْطِق ِتَْْرف َْتُِ  َحالا ًَواْنِكَشاِف اْلَعْورَِة ِإْن لمَْ ُتْست َْر  الجملة
ا * َوِباْلُمَفطِِّر َعْمًدا * َو اْلأَْكِل َعْمد ًَأْو َحْرٍف ُمْفِهٍم 
 َسْهًوا* َوَثَلاِث َحرََكاٍت ُمت ََوالَِياٍت َوَلْو  َناِسًيااْلَكِثْتَِ 
 *
 السجع ات١طرف نوع السجع



































ا  -ا  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ا  السبب




 الإمامةفيما تلزم فيو نّية  الفص  
 َواْلُمَعاَداة ُ*  اْتُْٞمَعة ُالَِّذْي ي َْلَزُم ِفْيِو نِيَُّة اِلإَماَمِة َأْرَبٌع :  الجملة
 *
 السجع ات١طرف نوع السجع
ة ")  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ة  السبب
 و اختلفت بُ الوزن
 
 ٕٓ
 بُ شروط القدوة الفص  
* َوَألاَّ  َأْوَغْتَِه َِألاَّ ي َْعَلَم بُْطَلاَن َصلاَِة ِإَماِمِو ِتََْدٍث  الجملة
* َو َألاَّ َيُكْوَن َمْأُمْوًما *  َعَلْيو ِي َْعَتِقَد ُوُجْوَب َقَضاِئَها 
يِّا * َوَألاَّ ي َت ََقدَّ َم َعَلْيِو بُْ اْلَمْوِقِف * َوَأْن ي َْعَلَم 
َوَلا أُمِّ
ِو * َوَأْن َيََْتِمَعا بُْ َمْسِجٍد َأْو بُْ اْنِتَقاَلاِت ِإَمام ِ
َثَلاِث ِمَئِة ِذرِاٍع ت َْقرِي ًْبا * َوَأْن ي َْنِوَي اْلُقْدَوَة أَِو 
َما ، َوالاَّ ُيخَالَِفُو بُْ  اْتََٞماَعة َ




 فالسجع ات١طر  نوع السجع
ه "  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب
 ة ") و اختلفت بُ الوزن –و " ة 
 فيما يلزم ات١يت الفص   





































 َتْكِفي ْ نُو ُالَِّذْي ي َْلَزُم لِْلَميِِّت أَْربَُع ِخَصاٍل : ُغْسُلُو * َو  الجملة
 * َدف ُْنو ُ* َو الصََّلاُة َعَلْيِو * و َ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ن  السبب
 ") و اختلفت بُ الوزن
 
 ٕٕ
 بُ غسل ات١يت الفص  
: َأْن  َأْكَمُلو ُأََقلُّ اْلَغْسِل : ت َْعِمْيُم َبَدنِِو ِباْلَماِء * و َ الجملة
* َوَأْن  أَْنِفو ِ* وَأْن يُزِْيَل اْلقَذَر ِمْن  َسْوَءت َْيو ِي َْغِسَل 
* َوَأْن َيْدُلَك َبَدنَُو ِبالّسِ ْدِر * َو َأْن َيُصبَّ  ي َُوضِّ َئو ُ
 * اْلَماَء َعَلْيِو َثَلاثا ً
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  السبب





 بُ أركان صلاة اتٞنازة الفص  
يَُّة * الثَّانيْ :  الجملة
أَرَْكاُن َصلاَِة اْتََٞنازَِة َسب ْ َعٌة : اَلأوَُّل : النِّ
أَْرَبُع َتْكِبي ْرَاٍت * الثَّاِلُث : اْلِقَياُم َعَلى اْلَقاِدِر* الرَّاِبُع 
: ِقرَاَءُة اْلَفاِتَِٖة * اْت٠َاِمُس : الصََّلاُة َعَلى النَّبيِّ صلى 
* السَّاِدُس : الدَُّعاُء انَِيِة الثَّ الله عليو وسلم ب َْعَد 
 * الثَّالَِثة ِلِْلَمْيِت ب َْعَد 
 



































 السجع ات١طرف نوع السجع
ة ")  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ة  السبب




 فيما ينبش لو ات١يت الفص  
* َولِْلَمْرأَِة ِإَذا ُدِفَن َجِني ْ ن َُها َمَعَها  َمَعو َُولِْلَماِل ِإَذا ُدِفَن  الجملة
 * َحَياتُو َُو أَْمَكَنْت 
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه ‌اتفقت السبب
 ") و اختلفت بُ الوزن
 
 ٕ٘
 بُ حكم الاستعانات الفص  
* َوِخَلاُف اْلَلأْوَلى :  اْلَماء ِفَاْلُمَباَحُة : ِىَي ت َْقرِْيُب  الجملة
:  َواْلَمْكُرْوَىة ُ*  اْلُمت ََوضِّ  ِِىَي َصبُّ اْلَماِء َعَلى َت٨ِْو 
: ِىَي لِْلَمرِْيِض  َواْلَواِجَبة ُِىَي ِلَمْن ي َْغِسُل َأْعَضاُه * 
 *ِعْنَد اْلَعْجز ِ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ء "  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ء  السبب
 ة ") و اختلفت بُ الوزن –و " ة 
 بُ ثبوت رمضان الفص   ٕٙ
* َوَثانِي ْ َها :  ي َْوًماَأَحُدَىا : ِبَكَماِل َشْعَباَن َثلاَِثْتَُ  الجملة
َلاِل بُْ َحقِّ َمْن َرآُه َوِإْن  َكاَن 
 * فَاِسًقاِبُرْؤيَِة ات٢ِْ



































 السجع ات١طرف نوع السجع
ا ")  –بُ التقفية (بُ حرف " ا  اتفقت الفاصلتان السبب
 و اختلفت بُ الوزن
 
 ٕٚ
 فيما يبطل الّصوم الفص  
 ِوَلاَدة ٍ* َو َحْيٍض * َو نَِفاٍس * أَْو  ِبرِدَّة ٍي َْبُطُل الصَّْوُم  الجملة
 * * َوُجن ُْوٍن َوَلْو َتٟظَة ً
 السجع ات١طرف نوع السجع
" د ة ") و اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف  السبب
 اختلفت بُ الوزن
 
 ٕٛ
 ما يتًّتب على الإفطار بُ رمضان الفص  
اْلأَوَُّل : اْلإِ ْفطَاُر ِت٠َْوٍف َعَلى َغْتَِِه * َوالثَّانيْ :  الجملة
اْلإِ ْفطَاُر َمَع َتأِْخْتَِ َقَضاٍء َمَع ِإْمَكانِِو َحتىَّ َيأْبٌَ 
: َما ي َْلَزُم ِفْيِو اْلَقَضاُء ُدْوَن  َثانِي ْ َهاَرَمَضاٌن آَخُر * و َ
: َما  َثالِث َُهااْلِفْديَِة ، َوُىَو َيْكث ُُر ، َكُمْغِمىًى َعَلْيِو * و َ
ي َْلَزُم ِفْيِو اْلِفْديَُة ُدْوَن اْلَقَضاِء ، َو ُىَو َشْيٌخ َكِبي ْ ٌر * َو 
َعدَّ : َلا َوَلا ، َو ُىَو اْلَمْجُنوُن الَِّذْي لمَْ ي َت َ اِبُعَهار َ
 * ِتُّن ُْوِبو ِ
 السجع ات١طرف نوع السجع
ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ه  ا  السبب
 ه ا ") و اختلفت بُ الوزن –ا 





































 فيما يصل إلى اتٞوف ولا يفطر الفص  
َما َيِصُل ِإَلى اْتَْٞوِف بِِنْسَياٍن * َأْو َجْهٍل * َأْو ِإْكرَاٍه  الجملة
* َوِتََّرَياِن رِْيٍق تَٔا ب َْتَُ َأْسَنانِِو َوَقْد َعَجَز َعْن ت٣َِِّو 
*  طَرِْيق ٍلُِعْذرِِه * َوَما َوَصَل ِإَلى اْتَْٞوِف َو َكاَن ُغَباَر 
* أَْو ُذَباًبا طَائِرًا أَْو  َدِقْيق ٍَوَما َوَصَل إِلَْيِو وََكاَن َغْرب ََلَة 
َت٨َْوُه * َوُالله أَْعَلُم ِبالصََّواِب * َنْسَأُل َالله اْلَكرْنًَ ِتَّاِه 
نَِبيِِّو اْلَوِسْيِم َأْن ُيخْرَِجِتٍْ ِمَن الدُّ ن َْيا ُمْسِلًما * َرُسْوِل 
 * اْت٠َابً ِِ* َحِبْيِب ِالله اْلَفاِتِح  اْلَمَلاِحم ِ
 السجع ات١طرف السجعنوع 
ق  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ي  السبب




 بُ أركان اتّٟج و العمرة الفص  
 * اْلإِ فَاَضة ِ* َو َطَواُف  ِبَعَرَفة َاْلإِ ْحرَاُم * َو اْلُوق ُْوُف  الجملة
 السجع ات١طرف نوع السجع
ة ")  –الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ة اتفقت  السبب
 و اختلفت بُ الوزن
 ٖٔ
 
 بُ مواقيت اتّٟج و العمرة الفص  
َولِْلَحجِّ َو اْلُعْمَرِة َمَواِقْيُت َزَمانِيٌَّة َو َمَكانِيٌَّة *  الجملة
فَاْلِمي ْ َقاُت الزََّمانيُّ لِْلُعْمَرِة : بُْ ُكلِّ َوْقٍت ، َولِْلَحجِّ : 
بُْ َأْشُهرِِه ، َفَلا ُيحْرُِم ِبِو ِإلاَّ ِفي ْ َها ، َو ِىَي : َشوَّاٌل ، 



































* َوِلأَْىِل   ِذْي اتِْٟجَّة َِياٍل ِمْن ،  َوَعْشُر ل َ َوُذو اْلَقْعَدة ِ
، َوِلأَْىِل اْلَمِدي َْنِة اْتُْٞحَفُة الشَّاِم َو ِمْصَر َو اْلَمْغِرِب : 
 * اْتَُٟلي ْ َفة ِ: ُذو 
 السجع ات١طرف نوع السجع
 –ة  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ة  السبب




 بُ أوجو الإحرام باتّٟج و العمرة الفص  
 * قَارنا ً* َأْو  ُمَتَمتًِّعا* َأْو  ُمْفرًِداَوَيَُْوُز َأْن ُيحْرَِم  الجملة
 السجع ات١طرف نوع السجع
ا  –ا  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف " ا  السبب




 بُ واجبات الطّواف الفص  
 َوَبَدنِو ِالطََّهاَرُة َعِن اْتََٟدث َْتُِ ، َوَعِن النََّجاَسِة بُْ ث َْوِبِو  الجملة
، َو َجْعُل اْلب َْيِت َعْن َيَسارِِه بُْ تَِٚ ْيِع َطَوا  َوَمطَاِفو ِ، 
 * َوْجِهو ِِفِو َمارِّا تِْلَقاَء 
 السجع ات١طرف نوع السجع
 –ه  –اتفقت الفاصلتان بُ التقفية (بُ حرف ه  السبب
 ه ") و اختلفت بُ الوزن
 



































 السجع الدتوازي .ٕ
 بيانات، و ىي : ٛكان السجع ات١توازي بُ كتاب متن سفينة النجاة يتكون من 
 
 جدول السجع الدتوازي في كتاب متن سفينة النجاة 




 بُ أركان الإسلام الفص 
 * الزََّكاة ِ* َوِإي َْتاُء  الصََّلاة َِوِإقَاُم  الجملة
 السجع ات١توازي نوع السجع




 بُ فرائض الوضوء الفص 
* َوالثَّاني : َغْسُل  النِّيَّة ُ: اَلأوَُّل : ِستَّة ٌف ُُرْوُض الُوُضْوِء  الجملة
* الرَّاِبُع :  ات١ِْرف ََقْتُ ِاْلَوْجِو * الثَّاِلُث : َغْسُل اْلَيَدْيِن َمَع 
َمْسُح َشْيٍء ِمَن الرَّْأِس * َو ات٠َاِمُس : َغْسُل الّرِْجَلْتُِ 
 *الَكْعب َْتُ َِمَع 
 السجع ات١توازي نوع السجع
 الوزن و التقفيةاتفقت فاصلتان بُ الفقرتتُ بُ  السبب
 
 
 بُ فرائض الّتيّمم الفص 
* ات٠َاِمُس : التًَّ تِْيُب  ات١ِْرف ََقْتُ ِالرَّاِبُع : َمْسُح اْلَيَدْيِن ِإَلى  الجملة
 * اْلُمْسَحت َْتُ ِب َْتَُ 



































 السجع ات١توازي نوع السجع ٖ




 الأحداث الفص 
: َما  ْلأَْصَغر ُاَلأْحَداُث اث َْناِن : َأْصَغُر َو َأْكب َُر ، فَا الجملة
 : َما َأْوَجَب اْلُغْسَل * ْلأَْكب َر َُأْوَجَب اْلُوُضْوَء ، َوا
 السجع ات١توازي نوع السجع




 بُ نّية الّصلاة الفص 
*  َعْصرًاالِفْعُل : ُأَصلِّي * َوالت َّْعِيْتُُ : ظُْهرًا َأْو  الجملة
 * ف َْرًضاَواْلَفْرِضيَُّة : 
 السجع ات١توازي نوع السجع




 بُ تشديدات الفاتٖة الفص 
َتْشِدْيَداُت اْلَفاِتَِٖة أَْرَبَع َعْشَرَة : (ِبْسِم ِالله) ف َْوَق اْللاَِّم  الجملة
* (الرَِّحْيِم) ف َْوَق الرَّاِء * (اْتَْٟمُد الرَّاء ِ* (الرَّْتَِٛن) ف َْوَق 
 *اْلَباء ِِلِلِّ) ف َْوَق َلاِم اتَْٞلاََلِة * (َربِّ اْلَعَلِمْتَُ ) ف َْوَق 
 السجع ات١توازي نوع السجع
 اتفقت فاصلتان بُ الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية السبب
 بُْ َدْفِن اْلَمْيت ِ الفص  ٚ
* َوي ُْوَضُع َخدُّ ُه َعَلى التًُّ اِب  َبْسطَة ٌَوَأْكَمُلُو : قَاَمٌة َو  الجملة



































 *اْلِقب ْ َلِة  * َو يََِ ُب ت َْوِجي ْ ُهُو ِإَلى 
 السجع ات١توازي نوع السجع




 بُ ت٤ظورات الإحرام الفص 
 َعَلْيِهَماَوَتاِسُعَها : َقْطُع ن ََباِت اْتََٟرِم ِإلاَّ اْلإِ ْذِخَر َوَت٨َْوُه  الجملة
 * ِمن ْ ُهَما* َو َعاِشرَُىا : َعْقُد النَِّكاِح َعَلى ُكلٍّ 
 السجع ات١توازي نوع السجع
 اتفقت فاصلتان بُ الفقرتتُ بُ الوزن و التقفية السبب
  
 ج.  السجع الدرصع
كان السجع ات١رصع بُ كتاب متن سفينة النجاة واحدا،ً و ىو بُ اتٞملة 
 الآتية فيأقسام الّنجاسات .
(َفْصٌل بُ اَْقَساِم  ، َو مُت َوَّسِ طٌَة * ُت٥َفََّفة ٌ، و َ مُغَلَّظَة ٌوَالنَّجَاسَاُت ثَلاٌث :  
 النََّجاَسِة)
إّن تلك اتٞملة تٝيت بالسجع ات١رصع بأن اتفقت فيو ألفاظ الفقرتتُ بُ 
"، أما الوزن  ُت٥َفََّفة ٌ"، "  ُمَغلَّظَة ٌالوزن و التقفية (ٌة) ، (ٌة). فالسجع ىو بتُ " 
 فهو " ُمَفعََّلٌة "، " ُمَفعََّلٌة ".
 
 


































 الفص  الخامس
 الخاتمة
 نتائلج البحث . أ
 و اتٞناسبعد أن تْثت الباحثة عما يراد تٔوضوع ىذا البحث التكميلى يعتٍ  
، و صلت )بلاغية دراسة( اتٟضرمي ّ تٝتَ بن لسالم" الّنجاة سفينة متن" كتاب بُ السجع
 إلى النتائج التالية :
عشرة البيانات،  بُ كتاب متن سفينة النجاة أنواع اتٞناس وجدت الباحثة .ٔ
 :فيما يلي
، وجدت الباحثة سبعة اتٞناس غتَ التام بُ نوع اتٟرف (ات١ضارع) 
 البيانات.
، وجدت الباحثة ثلاث اتٞناس غتَ التام بُ نوع العدد (الناقص) 
.البيانات


































أربعون و  اثنا وجدت الباحثة بُ كتاب متن سفينة النجاة أنواع السجع .ٕ
 فيما يلي : البيانات،
 وجدت الباحثة بُ كتاب متن سفينة النجاة السجع ات١طرف 
 ثلاث وثلاثون البيانات.
 مثال :
الثَّاِلُث : اْلِتَقاءُ بََشرَبٌْ رَجٍُل وَاْمرَاءٍَة َكِبي ْرَيِْن َأْجنَِبي َّْتُِ ِمْن َغتَِْ 
: َمسُّ ق ُبُِل الآدَِميِّ َأْو حَْلَقِو دُبُرِِه ِببَْطِن الرَّاحَِة أَْو  الرَّاِبع ُحَاِئٍل * 
 (َفْصٌل بُْ ن ََواِقِض الُوُضْوِء) * اَلأصَاِبع ِبُطُوِْن 
 
 وجدت الباحثة بُ كتاب متن سفينة النجاةالسجع ات١توازي  
 تٙانية البيانات.
 مثال :
 (َفْصٌل بُ أَرَْكاِن اِلإْسَلاِم) * الزََّكاة ِ* وَِإي ْتَاء ُ الصََّلاة ِوَِإقَام ُ
 
 وجدت الباحثة بُ كتاب متن سفينة النجاةالسجع ات١رصع  
 واحدة البيانات.
 مثال :








































 الاقتراحات . ب
اتٟمد لل و الشكر لل على عونو و توفيقو، و بو تستطيع الباحثة أن تتّم 
 بن لسالم الّنجاة سفينة متن كتاب بُ السجع و اتٞناس البحث تٖت ات١وضوع "
". و اعتقدت الباحثة أن ىذا البحث التكميلى )بلاغية دراسة( اتٟضرمي ّ تٝتَ
 بعيد عن التمام و لا يخلو عن النقصان و ات٠طأ.
و ترجو الباحثة من القراء الكرام أن يواصلوا البحث الأّدق و الأعمق  
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 -. لبنان متن سفينة الّنجاه، بُ ما يَب على العبد ت١ولاهاتٟضرمّي، سالم بن تٝتَ. 
 م . ٜٕٓٓ ،فاكس : دار ات١نهاج -بتَوت 
تارحية وفنية لأصول البلاغة و مسائل علم البديع، دراسة فيود، بسيوني عبد الفتاح. 
م ٕٔٔٓ ،القاىرة : مؤسسة ات١ختار للنشر والتوزيع -مدينة نصر  .البديع
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